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Título: Todoterrenos 4x4. 
Resumen 
Es posible que, ante tal cantidad de marcas, modelos, ediciones, restylings… sea casi misión imposible diferenciar entre un vehículo 
de tracción total, otro que lo es pero solo a veces o aquellos otros capaces de circular por caminos de barro pero que también son 
válidos para cualquier uso cotidiano. En este artículo vamos a establecer un punto de partida para diferenciar unos de otros, de 
modo que podamos avanzar en la comprensión de aquellos sistemas que incorpora cada uno y que los caracterizan. Nos 
centraremos en primer lugar en los todoterrenos “puros” 4x4. 
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Title: 4x4 Suvs. 
Abstract 
It is possible that, in so many makes, models, editions, restylings... is almost mission impossible to differentiate between an AWD 
vehicle, other than it is but only sometimes or those other able to run on dirt roads but are also valid for any daily use. In this 
article we will establish a starting point to differentiate from each other, so that we can advance our understanding of these 
systems incorporating each and characterize them. We will focus first on the "pure" 4x4 SUVs. 
Keywords: SUV, gearbox, traction, mud, snow. 
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OBJETIVOS 
 Tratar de establecer una introducción sencilla de los diferentes vehículos con tracción a las cuatro ruedas 
 Establecer unos criterios que permitan diferenciar cada uno de estos vehículos. 
 Animar a la investigación autónoma relacionada con el mundo de los vehículos con tracción a las cuatro ruedas. 
INTRODUCCIÓN 
Es posible que, ante tal cantidad de marcas, modelos, ediciones, restylings… sea casi misión imposible diferenciar entre 
un vehículo de tracción total, otro que lo es pero solo a veces o aquellos otros capaces de circular por caminos de barro 
pero que también son válidos para ir de compras a Mercadona.  
En este artículo vamos a establecer un  punto de partida para diferenciar unos de otros, de modo que podamos avanzar 
en la comprensión de aquellos sistemas que incorpora cada uno y que los caracterizan. Nos centraremos en primer lugar 
en los todoterrenos “puros” 4x4. 
TODOTERRENO 4X4.CONTIGO EMPEZÓ TODO 
Si nos remontamos a principios de 1900, época en la que empezaba a desarrollarse el automóvil, ya hay constancia de 
la fabricación de coches con tracción a las cuatro ruedas, conocidos también como “4x4”60)  o “4WD” –Four Wheel Drive-. 
Son varios los fabricantes que se atribuyen la verdadera invención del primer 4x4: que si el mío puede transportar 
pasajeros y el tuyo no, que si el tuyo no puede subir montañas y el mío sí, etc. En cualquier caso, las ventajas que aporta 
un 4x4, con respecto a un coche tradicional con tracción simple a dos ruedas (4x2) son más que evidentes en caminos 
                                                                
60 Vehículo de 4 ruedas y todas ellas motrices. 
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rocosos, fangosos, nevados, helados, montañosos… en definitiva, en todo tipo de terrenos. De ahí lo de “todoterreno”. Y 
es que los 4x4 o todoterreno cuentan con varias bazas a su favor para poder circular por los lugares más diversos: 
 Incorporan mecanismos especiales (2) que elevan el par en sus ruedas (para subir por la ladera de una montaña, por 
ejemplo). 
 Transmiten par a cada una de sus cuatro ruedas. Si una de ellas pierde tracción, no problem; las otras siguen 
tirando como si nada. Esto es muy útil para atravesar barro, nieve o terrenos resbaladizos. 
 
Echemos la vista atrás por un momento. Europa, año 1919. Las posibilidades de circulación por terrenos escarpados, 
pedregosos, con barro, nieve…convirtieron a estos vehículos, junto con tanques y bombas de cloro, en las delicias de los 
ejércitos de la I Guerra Mundial.  
Hay que reseñar que antes de la contienda, el Secretario de Estado alemán Dernburg Bernhard, ya se paseaba a sus 
anchas entre los matorrales de las sabanas de Namibia en uno de los considerados primeros 4x4: el Daimler Dernburg 
Wagen. 
 
 
Daimler Dernburg-Wagen, el considerado primer 4x4 con capacidad para transportar pasajeros 
 
Más tarde, a mediados del siglo XX, aparecen los más famosos 4x4: Jeep, Toyota Land Cruiser, o Land Rover61 son solo 
algunos de los más representativos. La versatilidad del Jeep Willys en la II Guerra Mundial y su posterior adaptación al 
mundo civil62, sumado a las películas de Rambo, allanan el camino de muchos 4x4 para saltar de la guerra a los barrios 
residenciales. 
                                                                
61 El Land Rover también es conocido en algunos pueblos castellanos como “Juan Robles”. Puede que esta simpática 
denominación sea fruto de una mala traducción, durante un almuerzo de cazadores en torno a una pila de desafortunados 
conejos, o tal vez haga alusión a la robustez que ha caracterizado a estos todoterrenos en comparación a la de un roble. 
62 La adaptación del Willys Jeep al mundo civil se resumió en incorporarle una portezuela trasera y limpiaparabrisas 
automático. La idea de Jeep era ofrecer este modelo a agricultores y albañiles. No contaron con que también iba a gustar a 
muchos surferos. 
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Jeep Willys con fines bélicos y a la derecha Jeep con fines recreativos.  Foto derecha: Lee Cannon 
 
Así que, a las cualidades de todoterreno “puro” expuestas antes, hubo que añadir pintura metalizada y elevalunas 
eléctricos. Sin embargo, el principal elemento diferenciador de estos vehículos es la caja reductora o transfer. 
CAJA REDUCTORA.SIN TI NO SOY NADA. 
Es obvio que la caja reductora se emplea para conseguir una reducción, de ahí su nombre, pero ¿reducción de qué? 
Pues la reducción de las rpm que se obtienen a la salida de la caja de cambios y por extensión, las rpm en cada rueda. Para 
ello, la reductora está instalada a entre la caja de cambios y las ruedas. Una reducción de revoluciones a través de la caja 
reductora implica un aumento de par a la salida de la misma con el consiguiente beneficio para el todoterreno. 
Es una cuestión de física; la pareja de piñones de la foto nos lo va a demostrar. Considerando el piñón pequeño como el 
conductor del sistema (es decir, quien imprime movimiento al piñón grande o conducido), resulta sencillo imaginar que 
cuando dicho piñón realice una vuelta, el grande no habrá girado lo mismo. Esto se debe a los diferentes radios o número 
de dientes que hay entre ellos y que determinan la denominada Relación de Transmisión (Rt para los amigos). Si contamos 
los dientes de cada piñón y los dividimos entre sí nos dará el valor de la Rt que hay entre ambos.  
Vamos a comprobarlo. Para calcular la Rt trabajaremos con el número de dientes de los piñones –tarea fácil porque 
podemos contarlos-, aunque también sería factible emplear los radios, sus rpm o el par generado en ellos. Existen dos 
formas de hacer el cálculo: dientes del conducido/dientes del conductor o al contrario; dientes del conductor/dientes del 
conducido. Elijas el camino que elijas, lo importante es entender y saber interpretar el resultado. Para el cálculo que yo he 
realizado, el resultado de Rt es 1,22. Se debe expresar así: 1,22:1 y significa que el piñón conducido completará una vuelta 
cuando el conductor hay realizado un poco más de una; en concreto 1,22 vueltas.  
Queda demostrado por lo tanto, lo que visualmente ya habíamos adivinado, que el piñón grande gira más lento que el 
pequeño. Esta “reducción” de giro se traduce además en un aumento de par gracias a la ley de la palanca constatada a su 
vez por la diferencia de radios de los piñones. 
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Foto: AJC ajcann.wordpress.com 
 
Si a eso le sumamos que además, la caja reductora puede transferir el par a las cuatro ruedas a la vez, -tracción 4x4- el 
vehículo podrá rodar con éxito por lugares realmente sorprendentes. El aumento y reparto de par,  junto con un buen 
agarre de los neumáticos, garantizan que el 4x4 pueda circular por donde cualquier otro coche acabaría atascado.  
Ese es el fundamento esencial de la caja reductora, aunque evidentemente cuenta con más piñones y alguna que otra 
pieza más como ejes, selectores, rodamientos…y una carcasa que envuelve todo el conjunto, bañado a su vez en aceite 
para transmisiones. 
Importante señalar que en los 4x4, la caja reductora entra en funcionamiento cuando el conductor lo estima oportuno. 
Para ello, en el interior del habitáculo existe una palanca, conmutador o cualquier otro dispositivo que permite activar la 
reductora. 
 
Palanca de reductora en habitáculo y caja reductora
63
 
 
                                                                
63 La foto de la palanca no corresponde a la caja reductora mostrada a la derecha. Ambas fotografías solo nos muestran 
la ubicación de cada uno de estos elementos por separado. En realidad, la foto de la derecha muestra la exclusiva caja 
reductora que emplea BMW para provocar la reducción y reparto de par a las 4 ruedas. BMW denomina a este tipo de 
reductora “X-drive”. El dispositivo carece de palanca y actúa por sí solo de manera automática. 
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Lo más habitual es encontrar las inscripciones 2H, 4H, N y 4L en el dispositivo de accionamiento64 de la reductora. El 
significado es el siguiente: 
 2H; tracción simple. Solo disponemos de par en las 2 ruedas traseras como si de un vehículo de propulsión trasera 
se tratara. La “H” significa High (ALTO) y nos indica que no existe reducción. 
 4H; ahora sí, tracción a las 4 ruedas pero en “H”, es decir, sin reducción. El manual de un todoterreno como el 
Nissan Pathfinder aconseja que seleccionemos esta opción cuando circulemos a velocidad normal por aquellos 
lugares donde sea complicado conducir con tracción simple: sobre barro, nieve o caminos arenosos. 
 N; permite dejar la reductora en punto muerto. No habrá transmisión de movimiento a ninguna de las ruedas. 
Esta posición es útil cuando hay que remolcar el vehículo con las cuatros ruedas en contacto con el piso. Algunos 
modelos no cuentan con esta posibilidad por lo que si hay que remolcarlos, se debe respetar una velocidad 
máxima para evitar daños en la caja reductora65. 
 4L; tracción a las 4 ruedas “Low” (BAJO), lo que nos permite circular con reducción en condiciones de máxima 
tracción y potencia. Es la mejor opción para subir o bajar por montañas o conducir en condiciones extremas, 
como en nieve muy profunda o fangosos barrizales. 
Se entiende por lo tanto que no tiene sentido circular con la tracción a las cuatro ruedas en lugares donde no es 
necesario (barro, nieve, etc.)… ¿o tal vez sí? En posteriores temas veremos que esta cuestión es discutible. Y que el último 
grito en conducción segura son los sistemas de tracción a las cuatro ruedas adaptados a cualquier tipo de coche. De 
momento lo dejamos aquí. 
 
 
Land Rover Defender. Foto: Land Rover Out Planet 
OFFROAD. EL PRIMO BESTIA DE LOS TODOTERRENO 
Coge en un todoterreno cualquiera. Instálale un kit de elevación, refuerza la suspensión, móntale unos neumáticos 
brutales y ya tienes un offroad. Los offroad están pensados para llegar más lejos que los 4x4 convencionales. No hay 
                                                                
64 Insisto en lo de “dispositivo de accionamiento” porque cada vez es más habitual encontrar pulsadores o 
conmutadores eléctricos en lugar de la clásica palanca. 
65 Información extraída del Manual del Propietario Ford Ranger 2007, apartado Conducción. 
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caminos definidos para los offroad. El uso de estos monstruosos todoterrenos es totalmente recreativo; surgen para las 
más variopintas competiciones: subir laderas imposibles, atravesar desiertos, cruzar zonas de enormes rocas… 
 
 
Ford Bronco convertido en offroad 
 
Y por lo que cuentan los aficionados al offroading, este deporte es un auténtico modo de vida. En América del Norte, 
donde esta práctica es muy activa se suele decir: “once an off-roader, always an off-roader”, algo así como que una vez 
que eres un conductor offroad, siempre lo eres.  Allí tienen hasta su propio programa televisivo, “Alaska Off-Road 
Warriors” donde se pueden ver las hazañas de sus protagonistas a bordo de estos singulares 4x4. 
 ● 
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